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Obalni pojas grada Splita u urbanistièkim planovima,
projektima i studijama u razdoblju od 1914. do 1941. godine
Coastal Strip of Split in Urban Plans, Projects




Problematika ureðenja obalnog pojasa bila je okosnica prostornog planiranja gra-
da u sklopu regulacijskih planova i idejnih studija nastalih 1914.-1941. Regulacij-
skim planovima i studijama u meðuratnom razdoblju definiran je karakter gotovo
èitavogaobalnogpojasasplitskogpoluotoka, koji jeostaoprisutansvedodanas.
Coastal strip development of the Split region was the major issue of physical
planning in the context of regulation plans and preliminary studies between
1914 and 1941. Those plans and studies defined the character of almost all






Povijesna jezgra grada Splita smještena je s
ju`ne strane splitskog poluotoka koji zajedno
s otokom Èiovom zatvara Kaštelanski zaljev.
Razvedenu obalnu liniju splitskog poluotoka
èini niz prirodnih prostranih uvala kojih je
oblik i meðusobni odnos omoguæio da se u
povijesnom razvoju i širenju grada sadr`ajno i
prostorno definira njihov karakter. Poèevši od
sjeveroistoka, obalu splitskog poluotoka èine
sljedeæe prostorne cjeline: Vranjièka luka,
Sjeverna luka, Uvala Lora, Poljudska luka,
Marjanski poluotok, Gradska luka, te potez
manje razvedene obalne linije s nizom uvala
od kojih su u meðuratnom razdoblju regulira-
ne samo Baèvice, Firule i Trstenik.
Do 19. stoljeæa grad Split koristio je samo naj-
sjeverniji dio obalnog pojasa zaljeva Gradske
luke, dok se sredinom i u drugoj polovici 19.
stoljeæa poèinje koristiti njegov zapadni i isto-
èni dio obale. Na ostalom dijelu obalnog poja-
sa splitskog poluotoka tek se u prvoj polovici
20. stoljeæa pojavljuju izolirani sadr`aji poput
Gradske klaonice (sagraðene 1901. u Sjever-
noj luci) i Pensiona Split (sagraðenog 1914. na
ju`noj obali Marjanskog poluotoka).
Poèevši od Sustjepana na zapadu (na kojemu
je 1826. godine osnovano groblje) do Katalini-
æa briga na istoku, zaljev Gradske luke podi-
jeljen je na sljedeæe cjeline: Zapadnu obalu,
Marjansku obalu, Ilirsku obalu (izmeðu dva
svjetska rata Trumbiæeva obala), Francusku
obalu, Dioklecijanovu obalu, Mletaèku obalu
i Strossmayerovu obalu (koje je istoèni, veæi
dio izmeðu dva rata prozvan Wilsonova oba-
la, dok se stari naziv zadr`ao tek na mjestu
ju`ne obale nekadašnjih Lazareta).
POVIJESNI PREGLED RAZVOJA OBALNOG
POJASA GRADA SPLITA DO 1914. GODINE
HISTORICAL REVIEW OF SPLIT’S COASTAL
STRIP DEVELOPMENT UNTIL 1914
U povijesnom razvoju grada Splita obalni je
pojas imao va`nu ulogu. Još se u 12. stoljeæu
zbog prikladnoga zemljopisnog polo`aja mor-
ske luke i neposrednoga prirodnog kontakta
sa zaleðem Split razvija u trgovaèko središte
toga dijela Jadrana. Obala ispred nekadašnje
Dioklecijanove palaèe utvrðena je s obje stra-
ne u 14. stoljeæu, a potpadanjem grada, zajed-
no s velikim dijelom Dalmacije, pod vlast Mle-
taèke Republike, sa zapadne je strane na sa-
moj obali izgraðen kaštel. Krajem 16. stoljeæa,
u doba mira izmeðu Mleèana i Turaka razvija
se meðusobna trgovina i Split postaje ras-
kri`je trgovaèkih putova. U to su doba na isto-
ènom dijelu tadašnje obale sagraðeni Lazare-
ti za rasku`ivanje robe iz turskih krajeva prije
ukrcaja na brodove za Veneciju. Poèetkom 17.
stoljeæa trgovina se naglo razvija pa se Laza-
reti proširuju èak tri puta do naglog prekida u
doba Kandijskog rata (1645.-1669.), kada je
grad utvrðen i otkad trgovina naglo opada.
Razdoblje stagnacije potrajalo je sve do pada
Mletaèke Republike 1797. godine.
Poèetkom 19. stoljeæa Split potpada pod krat-
kotrajnu francusku vladavinu (1806.-1813.),
koja je, meðutim, uvelike promijenila izgled
grada i, izmeðu ostaloga, zapoèela buduæu iz-
gradnju cjelokupnoga obalnog pojasa Grad-
ske luke. Naime, vojni upravitelj general (po-
slije maršal) Auguste Marmont poduzima ve-
like komunalne zahvate u gradu te ruši velik
dio tada veæ zastarjeloga obrambenog susta-
va zidina oko grada, ukljuèujuæi i mletaèki
kaštel na obali. Materijal dobiven rušenjem
kaštela poslu`io je za nasipanje nove obale
prema zapadu (1807.-1808.), koja je nazvana
Nova Marmontova obala, a poslije (1912.)
Francuska obala. Tim je pothvatom obalni po-
jas grada udvostruèen i formirana je u punoj
du`ini buduæa splitska ãriva” (u meðuratnom
razdoblju zvana Stara obala, koja se sastojala
od Dioklecijanove i Francuske obale).
Nakon Francuza poèinje austrijska vladavina
u razdoblju Lombardo-Veneta (1813.-1860.),
u kojoj je Dalmacija izravno podlo`na Beèu,
ali svu vlast u gradu dr`e èinovnici i èasnici iz
Lombardije i Venecije. Sredinom 19. stoljeæa
proširen je dio obale koju su sagradili Francu-
zi i formirana je ukupna širina buduæe Stare
obale, koja nije promijenjena sve do 1953./54.,
kada je proširen i dio obale ispred Dioklecija-
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nove palaèe (Dioklecijanova obala). Od 1857.
do 1859. godine srušen je velik dio tzv. ãkapu-
cinskih zidina” i nasuta je obala juno od La-
zareta (u meðuratnom razdoblju Strossmaye-
rova obala). U tim je godinama grad Split po-
stao najznaèajnije privredno sjedište Dalma-
cije. Iako je tadašnja Austro-Ugarska Monar-
hija preferirala luke Trst i Rijeku, trgovaèki
promet u splitskoj luci stalno je rastao zbog
aktivne trgovine dalmatinskim vinom pa Split
ubrzo postaje druga najveæa luka, nakon
Trsta, na Jadranu. Zajedno s trgovinom zapoè-
eo je i veæi razvoj industrije, koje su nositelji u
poèetku, do 1900. godine, bili domaæi podu-
zetnici.
Proces industrijalizacije opæine obilje`ila je
cementna industrija što se temeljila na pri-
rodnim nalazištima sirovine (tupine) koje tra-
dicija poèinje 1870. godine otvaranjem ãPrve
dalmatinske tvornice cementa Gilardi-Betti-
za”, sagraðene na Zapadnoj obali u nepo-
srednoj blizini grada. Za autonomaške opæin-
ske uprave (1860.-1880.) poèela je 1871. grad-
nja lukobrana, tzv. ãðige”, koji se pru`ao od
Kataliniæa briga prema zapadu 477 metara u
more. Lukobran je dovršen 1882. godine, ali
je poslije u nekoliko navrata izvršeno njegovo
pojaèanje. Godine 1877. zapoèinje `eljeznièki
promet u gradu Splitu. Prethodilo mu je izvo-
ðenje `eljeznièkog usjeka koji je u gradski
prostor unio neizbrisiv trag, prisutan i danas,
te definirao istoènu stranu Gradske luke, naz-
vanu u meðuratnom razdoblju Wilsonova
obala. Na tome dijelu Gradske luke, isplanira-
nom iskopanim materijalom za `eljeznièki ko-
ridor, i danas je smještena `eljeznièka posta-
ja. Zbog potreba prekrcavanja tereta od ko-
lodvora su izvedeni kolosijeci u luku, a radi
poveæanja površine pristaništa izgraðena su
dva nova gata: Pristan sv. Petra (izgraðen
1893. godine, a poslije proširen i pojaèan) i
Pristan sv. Dujma (izgraðen 1911.godine). Na
taj se naèin do Prvoga svjetskog rata istoèni
dio obale Gradske luke razvijao kao velika
trgovaèka luka, dok je zapadni dio obale po-
primio industrijski karakter.
Godine 1862. usvojen je regulacijski plan op-
æinskog in`enjera Locattija.1 Plan nije saèu-
van, tako da se ne mo`e analizirati njegova
uloga u razvoju grada tih godina. Plan je na-
vodno, po saznanjima iz kasnijih izvora, regu-
lirao i obalni pojas Gradske luke te smještaj
nove trgovaèke luke u Poljudskom zaljevu.2
Godine 1875. usvojen je Graðevinski pravilnik
(izdan 1877.), a 1886. objavljeni su ãGraðevni
uvjeti za grad Split”.3
PLAN GRADA SPLITA IZ 1914. GODINE
PLAN OF SPLIT FROM 1914
Pitanje donošenja novoga regulacijskog pla-
na grada bilo je potaknuto 1910. godine u
sklopu Opæinskoga graðevnog odsjeka. Tom
je prilikom provedeno novo mjerenje grada i
okolice pa je izraðen detaljni plan grada Spli-
ta i okolice u mjerilu 1:500.
Godine 1914. grupa in`enjera Tehnièkoga gra-
ðevnog ureda Opæine Split, predvoðena ing.
Petrom Senjanoviæem, izradila je Plan grada
Splita u mjerilu 1:2500 (sl. 1), kartu Split i
splitsko polje u mjerilu 1:10 000 (sl. 2) u obli-
ku skice generalnog plana regulacije i pravil-
nik za provoðenje plana.4 Taj je plan donio uz
situaciju postojeæeg stanja i smjernice budu-
æeg razvoja te širenja grada prema sjeveru i
istoku, s ucrtanim projektiranim ulicama, `el-
jeznièkim prugama i novogradnjama. Iako
plan nije predstavljao slu`bene urbanistièke
smjernice razvoja grada, on je prvi poznati
prikaz regulacije širega gradskog podruèja.
Planirana je izgradnja cijele Gradske luke i
znatno proširenje Marjanske obale, gdje je
predviðena izgradnja gata koji bi s Mletaèkim
pristanom s istoène strane formirao zaštiæeno
pristanište za brodove pred Starom obalom.
Sukladno s istoènim dijelom obale Gradske
luke, i Zapadna obala namijenjena je luè-
ko-trgovaèkoj namjeni, što je bilo preuzeto iz
austrijskoga uredovnog projekta. Planom je
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1 Novak, 1978: 407
2 *** 1937.a: 6
3 Muljaèiæ, 1965.-1966: 27
4 Radica, 1931: 120
Sl. 1. Plan grada Splita, izvorno mjerilo 1:2500, 1914.
Fig. 1 Regulation plan of Split, scale 1:2500, 1914
predviðeno nasipavanje obale i izgradnja tri
prostrana gata s lukobranom koji bi s postoje-
æim lukobranom na istoènoj obali zatvarao
Gradsku luku, ostavljajuæi ulaz širok tek 140-ak
metara. Trgovaèka namjena Zapadne obale
uvjetovala je planiranje `eljeznièke pruge
koja je ucrtana u plan. Nepovoljna situacija u
kojoj se grad našao izmeðu dvaju koridora
`eljeznièke pruge nije nudila kvalitetno rje-
šenje. Izmeðu ostaloga, locirana je i nova veli-
ka trgovaèka luka te industrijska zona na sje-
vernoj strani splitskog poluotoka, koje su po-
vezane `eljeznièkim koridorima s predviðe-
nim teretnim kolodvorom u Kopilici. Industrij-
ska zona predviðena je u Sjevernoj luci oko
uvale Supaval,5 a Poljudska luka odabrana je
za lokaciju nove trgovaèke luke pa je planom
u njoj predviðena izgradnja prostranog pri-
staništa s gatovima. Navodno je polo`aj nove
trgovaèke luke takoðer preuzet iz prijašnjega
austrijskog projekta. U tadašnjem mjerilu
grada, Poljudska luka bila je daleka periferija
grada pa je ideja smještaja trgovaèko-servi-
snih postrojenja u tome predjelu izgledala lo-
gièno, osobito ako se uzme u obzir da je – od
svih uvala sjevernog dijela obale splitskog
poluotoka – Poljudska luka svojom prostra-
nošæu i konfiguracijom obale nudila najpovolj-
nije moguænosti za izgradnju i razvoj. Ideja lo-
kacije poljudskog predjela za izgradnju nove
velike trgovaèke luke trajala je dugi niz godi-
na, sve do kraja tridesetih godina 20. stoljeæa
kada se, spletom okolnosti, trgovaèka luka
poèela graditi u Vranjièkoj luci. To je omoguæi-
lo poslijeratnu prenamjenu predjela Poljud u
novi gradski sportski centar.
Marjanski poluotok bio je od poèetka prepoz-
nat kao neprocjenjiv prirodni rezervat grada te
se na njemu nije predviðala izgradnja pri izradi
regulacijskih planova u meðuratnom razdob-
lju, osim djelomièno uz ju`ne i istoène obron-
ke. Odmah poslije Prvoga svjetskog rata poèe-
lo je ureðivanje staza po Marijanu koji je usko-
ro postao omiljeno šetalište graðana.
REGULACIJSKI PLAN GRADA SPLITA
IZ 1926. GODINE
REGULATION PLAN OF SPLIT FROM 1926
Nakon Prvoga svjetskog rata i sloma Monar-
hije, grad Zadar – dotadašnje upravno sjediš-
te Dalmacije – ostaje izvan granica novofor-
mirane Dr`ave Srba, Hrvata i Slovenaca pa
Split preuzima njegovu ulogu. Koncentracija
trgovaèke i politièke moæi rezultirat æe naglim
razvojem privrede i priljevom stanovništva.
Tadašnji fond stambenog i poslovnog prosto-
ra u gradu nije ni pribli`no zadovoljavao no-
vonastale potrebe, što je rezultiralo neodgo-
divom potrebom za strukturnom organizaci-
jom komunalne politike.
Opæinsko upraviteljstvo, svjesno va`nosti do-
nošenja novoga regulacijskog plana koji bi
usmjerio razvoj i zadovoljio nagomilane po-
trebe grada u novonastalim okolnostima, na-
stavilo je ubrzanim tempom rad na zapoèetim
pripremnim podlogama. U tu je svrhu 1920.
ustanovljen u opæinskom Tehnièkom uredu
novi Geodetski odsjek koji je izveo prvi dio
predradnji za izradu regulacijskog plana.
Tako je 1921. godine dovršen visinski plan
Splita i okolice u mjerilu 1:2500 koji je èinio
podlogu za raspisivanje meðunarodnog nat-
jeèaja 1923. godine. Rezultati natjeèaja 1924.
nisu donijeli prvu nagradu, veæ je daljnja raz-
rada plana povjerena arhitektu Werneru
Schürmannu, autoru jednoga od dvaju drugo-
nagraðenih radova, èije je rješenje procijenje-
no kao najprihvatljivije (sl. 3).
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Sl. 3. Werner Schürmann: Natjeèajni projekt za
regulacijski plan Splita, izvorno mjerilo 1:2500, 1924.
Fig. 3 Werner Schurmann: Competition entry
for the regulation plan of Split, scale 1:2500
Sl. 2. Split i splitsko polje, izvorno mjerilo 1:10 000,
1914.
Fig. 2 Split and Split’s Field, scale 1:10 000, 1914
5 Muljaèiæ, 1965.-1966: 28
Tijekom 1925. arhitekt Schürmann dolazi u
Split i zajedno s posebnim mjesnim odborom
dovršava konaèni regulacijski plan grada Spli-
ta, koji se sastojao od Generalnog plana u
mjerilu 1:2500 (sl. 5) i Detaljnog plana u mje-
rilu 1:500. Plan je usvojen na Opæinskom vije-
æu 1926. godine, ali èekanje na konaèno odo-
brenje Ministarstva graðevina odgodilo je ko-
naèno odobrenje plana od strane `upana do
sredine 1928. godine. U meðuvremenu je kra-
jem 1927. propisana Uredba dopune Graðev-
nog pravilnika iz 1886. za podruèje grada Spli-
ta, koja je donijela nove naèine i kategorije
graðenja koje su se odnosile na izraðeni regu-
lacijski plan.6
Konaèno prihvaæeni regulacijski plan grada
Splita zadao je smjernice razvoja obalnoga
pojasa splitskog poluotoka. Za razliku od pla-
na iz 1914., ovim je planom Zapadna obala na-
mijenjena reprezentativnoj stambenoj izgrad-
nji, s predviðenom šetnicom uz more. Predvi-
ðena nova teretna luka na sjevernoj strani
splitskog poluotoka trebala je rasteretiti
Gradsku luku servisnih sadr`aja i njen obalni
pojas iskoristiti u reprezentativne svrhe.
Tih se godina dosta polemiziralo o hotelskoj
izgradnji u Gradskoj luci, od koje je za`ivjela
jedino ideja izgradnje hotela ãAmbasador” na
Marjanskoj obali. Prvu poznatu studiju repre-
zentativne izgradnje Zapadne obale izradio je
arhitekt Fabijan Kaliterna 1919. godine, koji je
predlo`io historicistièku izgradnju hotela i
javnih zgrada sa šetnicom uz more, po uzoru
na gradske šetnice na Azurnoj obali, na kojoj
je kratkotrajno boravio tijekom rata7 (sl. 4).
U tom je prijedlogu predviðena izgradnja no-
voga gata na Marjanskoj obali, koji bi s pro-
du`enim postojeæim Mletaèkim gatom na za-
padu zatvarao predviðenu marinu ispred
gradske jezgre. Time je ostvarena pješaèka
zona ispred gradske jezgre, dok bi se kolni
promet izmeðu istoènog i zapadnog dijela
obale odvijao preko gatova spojenih pokret-
nim `eljeznim mostom. Toj se ideji vratio i
1941. u studiji u kojoj je predlo`io regulaciju
cijele Gradske luke.
Arhitekt Schürmann prepustio je odabir loka-
cije sjeverne trgovaèke luke lokalnim vlasti-
ma i struci, koja je zadr`ala ideju njena smješ-
taja u Poljudskom zaljevu.
U Sjevernoj luci, istoèno od Poljudskog zalje-
va, smješteni su servisno-industrijski sadr`a-
ji: brodogradilište, pazar za blago, `eljeznièke
radionice, lo`ionica... Još 1926. brodogradi-
lište ãJug” pribavilo je posjed na toj lokaciji pa
je zapoèela izgradnja brodogradilišta koje æe
1931., osnutkom brodogradilišta ãSplit”,
do`ivjeti intenzivan razvoj i uskoro æe postati
jedno od najveæih brodogradilišta na Jadranu.
Na ju`nim obroncima Marjanskog poluotoka
predviðena je nešto veæa rezidencijalna zona
izgradnje, a u gradski prostor interpolirani su
ozelenjeni gradski potezi i sportsko-rekreacij-
ske zone. Tako je i u predjelu uza Sustjepan,
na zapadnom kraju Gradske luke, smješten
sportski centar sa sportskom luèicom, stadio-
nom te igralištima za nogomet i tenis, a u uva-
li Baèvice unesena je u plan veæ postojeæa lo-
kacija kupališta.
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Sl. 4. Fabijan Kaliterna: Perspektivni izgled
Zapadne obale, 1919.
Fig. 4 Fabijan Kaliterna: West Coast, perspective,
1919
Sl. 5. Regulacijski plan Splita, izvorno mjerilo
1:2500, 1925.
Fig. 5 Regulation plan of Split, scale 1:2500, 1925
6 *** 1927: 269-272
7 Plejiæ, 2003: 146
REGULACIJA BA^VICA I MEJA
REGULATION OF BA^VICE AND MEJE
Prvo kupalište na Baèvicama sagraðeno je
1891. godine, a nakon što je ono srušeno u ne-
vremenu 1915., vojska je sagradila uz obalu
novo kupalište s nekoliko drvenih kabina. Na-
kon rata, 1919. godine Opæina kupuje kupališ-
te, popravlja ga i otvara novo ãOpæinsko ku-
palište”, te ga uskoro u nekoliko navrata pro-
širuje i ureðuje uvalu. Meðunarodni natjeèaj
za regulaciju predjela Baèvica, zajedno s iz-
gradnjom novoga morskog kupališta, prvot-
no je raspisan prilikom natjeèaja za regulacij-
ski plan grada Splita 1924.godine, ali zbog
nekvalitetnih i malobrojnih pristiglih radova
natjeèaj nije uspio.8 Sljedeæi natjeèaj za regu-
laciju Baèvica uslijedio je 1930. na poticaj
Društva ãBaèvice”, osnovanoga 1927. godi-
ne. Program je obuhvaæao podruèje od Katali-
niæa briga na zapadu sve do uvale Zenta na
istoku. Prva nagrada nije dodijeljena, a naj-
bolje plasiran bio je natjeèajni rad arhitekata
Nikole Dobroviæa i Vladimira Maršala, koji je
bio drugonagraðen zbog toga što bi njegova
izvedba premašivala financijske moguænosti
grada. Projektom je predviðena suvremena
moderna kupališna zgrada na sredini uvale
Baèvice, dok je na istoènom dijelu predviðen
morski bazen. Èitav predio Baèvica bio je
predviðen za izgradnju nizova vila ili hotel-
skih zgrada, dok su zdravstveni i sportski ob-
jekti smješteni na obali oko uvala Firule i Zen-
ta9 (sl. 6). Iako je u poèetku bilo odluèeno da
arhitekt Dobroviæ razradi projekt kupališne
zgrade za izvedbu, nakon `uènih polemika u
javnosti i financijske nemoæi grada, na`alost,
do realizacije toga izuzetnog projekta nije
došlo. Dobroviæ je svojedobno èak nudio be-
splatnu projektnu dokumentaciju sa ciljem da
se zgrada izvede, ali ni to nije urodilo plodom.
Projekt regulacije predjela Baèvica i izgradnje
kupališta poslije je povjeren arhitektu Lavo-
slavu Horvatu èiji je plan usvojen kao osnova
za daljnji razvitak splitskog kupališta. Napuš-
tena je zamisao o smještaju zgrade na sredini
uvale i odabrana je lokacija za izgradnju na
istoènom dijelu uvale, gdje je zgrada kupališ-
ta izgraðena u razdoblju od 1938. do poèetka
Drugoga svjetskog rata po projektu arhiteka-
ta Prospera Èuliæa i Borisa Katunariæa iz Teh-
nièkog odjeljenja Gradskog poglavarstva. Pro-
jekt izvedene zgrade raðen je pod oèitim obli-
kovnim utjecajem Dobroviæeva projekta, ali
nije ni blizu dosegnuo njegovu arhitektonsku
kvalitetu.
Predio Meja, na ju`nim obroncima Marjan-
skog poluotoka, bio je predviðen regulacij-
skim planom za izgradnju stambenih vila, u
neposrednoj blizini kojega se nalazila lokaci-
ja novoga gradskog sportskog centra. Taj re-
prezentativni predjel grada na ju`nim obron-
cima Marjanskog poluotoka nije bio naseljen
prije Prvoga svjetskog rata, a regulacijskim
planom prepoznata vrijednost toga dijela gra-
da usmjerila je njegov razvoj u smislu rezi-
dencijalne izgradnje koja je potrajala sve do
danas.
Društvo ãMeje”, osnovano 1930. i potaknuto
nedavnom inicijativom Društva ãBaèvice” gle-
de ureðenja njihova predjela grada, raspisalo
je 1931. natjeèaj za regulacijski plan Meja. Nat-
jeèaj je bio organiziran na gradskoj razini jer je
Društvo smatralo da bi lokalni arhitekti mogli
ponuditi najbolje rješenje regulacije toga pre-
djela grada. Meðutim, odaziva nije bilo pa nat-
jeèaj nije uspio, te je Društvo ãMeje” povjerilo
izradu plana arhitektima Ljubiši Mihajloviæu i
Milivoju Radovanoviæu. Oni su nakon višemje-
seènog studiranja na terenu i prema smjerni-
cama Društva izradili prijedlog regulacijskog
plana koji je 1932. odobren.
REGULACIJA STARE OBALE
REGULATION OF OLD COAST
Osnutkom Primorske Banovine 1929., zbog
poveæanja upravnog aparata javila se potreba
izgradnje zgrade Banske palaèe. Za tu je
svrhu predviðena lokacija nekadašnjih Laza-
reta ispred Dioklecijanove palaèe. Prije raspi-
sivanja natjeèaja lokalne su vlasti konzultira-
le tada uva`enog autoriteta struke, arhitekta
Pleènika, glede predviðene lokacije Banske
palaèe. Tom je prilikom arhitekt Pleènik izra-
dio prijedlog regulacije i ureðenja cijele Stare
obale, s novopredviðenom izgradnjom hotela
i zgrade Banovine (sl. 7). Projektom je Francu-
ska obala dvostruko proširena i na njoj je
predviðena izgradnja longitudinalne zgrade
hotela ispred postojeæih objekata na obali.
Na mjestu postojeæe zgrade Luèke kapetani-
je, koja je po ovom prijedlogu trebala biti sru-
šena, predviðen je manji hotel na istom prav-
cu kao i onaj na Francuskoj obali, dok je istoè-
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Sl. 6. Nikola Dobroviæ, Vladimir Maršal:
Natjeèajni projekt za Baèvice, 1930.
Fig. 6 Nikola Dobroviæ, Vladimir Maršal:
Competition entry for Baèvice, 1930
Sl. 7. Josip Pleènik: Prijedlog regulacije i ureðenja
Stare obale, 1929.
Fig. 7 Josip Pleènik: Regulation and development
of the Old Coast, proposition, 1929
no od njega projektirana zgrada Banske pala-
èe. Projekt je zanimljiv po svome pristupu
oblikovanja u tipiènoj maniri Pleènikova vo-
kabulara i ujedno je jedina poznata Pleèniko-
va arhitektonska intervencija za grad Split.
Natjeèaj za Bansku palaèu, koji je bio raspi-
san sljedeæe, 1930. godine, nije donio prih-
vatljivo rješenje, kao ni kasnije predlo`eni za-
jednièki projekt èlanova `irija, kipara Ivana
Meštroviæa i arhitekta Drage Iblera. Za regula-
ciju i planiranje obalnog pojasa interesantna
je Studija za situiranje Nacionalnog spomeni-
ka i nove Banovinske palaèe u Splitu iz 1935.
godine, koju je izradio ing. Petar Senjanoviæ
uz arhitektonsku suradnju arhitekta Josipa Pi-
èmana, i to prema ideji rješenja obale pred
Dioklecijanovom palaèom dr. Josipa Smodla-
ke (sl. 8, 9). Studija je nastala kao reakcija na
aktualizirano pitanje izgradnje Banske palaèe
1934. godine, kada je odluèeno da æe se zgra-
da smjestiti u produ`etku zgrade Direkcije
pomorskog saobraæaja na Mletaèkoj obali, te
su veæ bili naruèeni i napravljeni projekti za tu
lokaciju od strane zagrebaèkog arhitekta
Ante Grgiæa. Predlo`enom je studijom zgrada
Banske palaèe premještena na lokaciju Paza-
ra, istoèno od Dioklecijanove palaèe, a pred
njom je bio planiran prostrani trg s nacional-
nim spomenikom koji bi definirao istoèni kraj
Stare obale. Ta je studija izazvala veliku po-
zornost u struènim krugovima, ali do realiza-
cije toga projekta nije došlo, štoviše –Banska
palaèa sagraðena je 1940. na sasvim novoj lo-
kaciji, na Zapadnoj obali.
IZMJENA REGULACIJSKOG PLANA I DEFINIRANJE
LOKACIJE NOVE TRGOVA^KE LUKE
CHANGE OF REGULATION PLAN AND NEW
LOCATION FOR COMMERCIAL PORT
Godine 1931. proglašen je novi Graðevinski
zakon.10 Tom su se prilikom postojeæi regula-
cijski planovi, kao što je bio splitski, trebali
sadr`ajno usuglasiti s odredbama novog za-
kona. Ova situacija otvorila je polemiku oko
potrebe mijenjanja postojeæega regulacij-
skog plana. Razrada novoga regulacijskog
plana produ`ila se sve do 1937., kada je Re-
gulacioni odbor pod vodstvom Graðevinskog
odbora završio ureðajnu osnovu koja se sa-
stojala od Regulacionog plana (sl. 10), Ured-
be za izvoðenje regulacionog plana i Graðe-
vinskog pravilnika. Izmijenjenim planom
predviðena je izgradnja poteza uza Zapadnu
obalu visine iznad èetiri kata, koji bi završa-
vao s javnom graðevinom na ju`nom kraju.
Naime, još 1936. odluèeno je da æe se na tome
mjestu konaèno izgraditi Banska palaèa, pa je
iste godine bio raspisan i natjeèaj. Planirano
je i izvoðenje gata na Marjanskoj obali koji bi
s Mletaèkim pristanom formirao pristanište
na Staroj obali. Plan je lokaciju novog kolod-
vora i trgovaèke luke zadr`ao na starome mje-
stu. Meðutim, uskoro je polemika o regulaciji
grada i definiranju izgradnje nove trgovaèke
luke na sjevernoj obali splitskog poluotoka
ponovno aktualizirana. Naime, krajem 1936.
bilo je konaèno odluèeno završavanje unske
pruge. Skorašnja izgradnja unske pruge uvje-
tovala je što hitniju izgradnju nove velike
trgovaèke luke i `eljeznièke postaje kako bi
se mogao trgovaèki promet normalno odvijati
jer su postojeæa `eljeznièka stanica i stara
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Sl. 9. Petar Senjanoviæ i Josip Pièman: Studija
za situiranje Nacionalnog spomenika i Banovinske
palaèe u Splitu, 1935.
Fig. 9 Petar Senjanoviæ and Josip Pièman: Study
for the location of National Monument
and Banovina’s Palace in Split, 1935
Sl. 8. Petar Senjanoviæ i Josip Pièman: Perspektivni
izgled novog trga na istoènom kraju Stare obale, 1935.
Fig. 8 Petar Senjanoviæ and Josip Pièman: New square in
the eastern part of the Old Coast, perspective, 1935
trgovaèka luka u Gradskoj luci veæ bile preop-
tereæene i nisu mogle primiti sav predviðeni
promet robe i putnika. In`enjerska komora u
Splitu zauzela je stajalište da se nova trgova-
èka luka gradi, kako je i predviðeno, u Poljud-
skoj luci. Meðutim, Ministarstvo saobraæaja u
Beogradu, koje je odobravalo izgradnju ja-
dranskih luka i u sklopu kojega je kao pomoæ-
nik ministra saobraæaja djelovao i ing. Petar
Senjanoviæ, odluèilo je izgraditi novu splitsku
luku u Vranjièkom zaljevu, i to zbog toga što
bi trošak za luèke i `eljeznièke radove u toj
uvali bio daleko manji od onih u Poljudskoj.11
Struèni odbor Udru`enja in`enjera i arhiteka-
ta ustrajao je u svojoj odluci o optimalnom
rješenju trgovaèke luke u Poljudskom baze-
nu, iznoseæi prednosti glede nautièke i navi-
gacijske sigurnosti, pogodnog sidrišta, mo-
guænosti proširenja luke, potrebne dubine
mora, površine za slagališta, primjerene po-
vezanosti sa `eljeznicom i gradom, moguæno-
sti izgradnje naselja uz luku, te navodno po-
voljnijih troškova za izgradnju.12 Stoga je sre-
dinom 1938. godine od strane Ministarstva
saobraæaja formirano povjerenstvo struènja-
ka za luke, s bolonjskim sveuèilišnim profeso-
rom dr.ing. Henricom Coenom Caglijem na
èelu, koje je presudilo u korist Vranjièke luke.
Tom je odlukom zapoèeta izgradnja velike
trgovaèke luke u predjelu Vranjièkog zaljeva
koji je, sa susjednom zapadnom uvalom u ko-
joj se razvijalo postrojenje brodogradilišta,
do današnjih dana definirao sjeveroistoèni
dio obalnog pojasa splitskog poluotoka. Pol-
judski zaljev ostao je slobodan nakon što se
odustalo od dugogodišnje planirane luèke iz-
gradnje pa je poslije Drugoga svjetskog rata
postao gradsko sportsko rekreacijsko središ-
te s gradskim stadionom, dok je od ideje pred-
viðenoga sportskog centra pokraj Sustjepana
izgraðeno jedino plivalište 1936. godine.
Razraðen novi regulacijski plan iz 1937. Mini-
starstvo graðevina usvojilo je tek 1938. godi-
ne. Meðutim, tim je planom bila zadr`ana sta-
ra lokacija `eljeznièke postaje i lokacija trgo-
vaèke luke u Poljudskom zaljevu, koje su u
meðuvremenu veæ bile promijenjene. Sve je
to, uz neke druge primjedbe na plan, otvorilo
novu polemiku te je imenovan poseban odbor
struènjaka koji bi trebao ispraviti nedostatke
promijenjenoga regulacijskog plana. Isprav-
ljeni plan bio je prihvaæen na sjednici Opæin-
skog vijeæa tek sredinom 1940. godine, no još
iste godine potpisnik prihvaæenog plana, ar-
hitekt Fabijan Kaliterna, podnosi Gradskom
poglavarstvu ãUtok protiv Regulacionog pla-
na Splita”,13 te poèetkom 1941. obrazla`e svo-
ja stajališta glede potrebnih promjena u Trgo-
vaèko-industrijskoj komori, a poslije ih razvija
u posebnu Studiju regulacije grada koju je
dovršio 1944. godine.
Predlo`ena studija (sl. 11, 12) regulirala je
prometnu infrastrukturu grada u smislu pove-
zivanja Gradske luke i nove predviðene trgo-
vaèke luke u Vranjièkom zaljevu jakom pro-
metnom arterijom širine najmanje 25 metara
po trasi tadašnjeg usjeka `eljeznièke pruge,
ali na razini okolnog terena, a ne u usjeku kao
do tada. Tom bi trasom bile postavljene i `el-
jeznièke traènice u razini ulice za elektriènu
`eljeznicu i tramvaj, po kojima bi i dalje dola-
zili, po potrebi, vagoni u staru luku. Arhitekt
Kaliterna ponavlja ideju koju je bio predlo`io
u svojoj idejnoj studiji iz 1919. godine o zatva-
ranju bazena pred Starom obalom, koja bi na
taj naèin postala iskljuèivo pješaèka, dok bi
se kolni promet odvijao preko produ`enoga
Mletaèkog pristana i novoizgraðenog gata sa
zapadne strane, koji bi bili spojeni `eljeznim
pokretnim mostom za ulaz brodova. Na Za-
padnoj i Wilsonovoj obali predlo`ena je iz-
gradnja niza èetverokatnica u obliku meandra
koji omoguæuje poveæanje proèelja prema
obali i stvara javne ozelenjene prostore ori-
jentirane prema moru. U prijedlogu je
zadr`ana zamisao iz studije ing. Senjanoviæa i
arh. Pièmana iz 1935. godine o formiranju trga
na istoènom dijelu Stare obale s predviðenom
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Sl. 10. Regulacijski plan Splita, izvorno mjerilo
1:2500, 1937.
Fig. 10 Regulation plan of Split, scale 1:2500, 1937
Sl. 11. Fabijan Kaliterna: Perspektivni izgled
Zapadne obale, 1940.
Fig. 11 Fabijan Kaliterna: West Coast, perspective, 1940
novom izgradnjom na podruèju Pazara. Tim je
ambicioznim projektom bilo takoðer predvi-
ðeno rušenje kuæica uz ju`ni zid Dioklecijano-
ve palaèe i Luèke kapetanije, ali ta studija nije
utjecala na daljnju regulaciju gradskoga obal-
nog pojasa. Naime, poèetkom travnja 1941.
Prvi svjetski rat naglo je prekinuo to burno
razdoblje planiranja i izgradnje grada u kojem
su bile definirane odrednice gotovo èitavoga
obalnog pojasa splitskog poluotoka. Nakon
Drugog svjetskog rata, smjernice razvoja pla-
nirane u meðuratnom razdoblju usmjerile su
razvoj obalnog pojasa u drugoj polovici 20.
stoljeæa, pa sve do danas.
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
Obalni pojas primorskoga grada predstavlja
njegov najdragocjeniji urbani prostor, èijom
se namjenom utjeèe na cjelokupan prostorni
razvitak grada. Grad Split do`ivio je u meðu-
ratnom razdoblju, postavši najva`niji centar
nove dr`ave na istoènoj obali Jadrana, svoj in-
tenzivan razvoj i izgradnju. U tom razdoblju
intenzivnog širenja grada Splita –urbanistièki
planovi te predlo`eni projekti i studije defini-
rali su karakter cjelokupnoga obalnog pojasa
splitskog poluotoka, koji je bio namjenski us-
mjeren u razlièitim pravcima. Ju`ni dio poluo-
toka namijenjen je rezidencijalnim i reprezen-
tativnim sadr`ajima, uz prisutnost stare trgo-
vaèke luke na istoènom dijelu Gradske luke,
dok je sjeverni obalni pojas planirano nami-
jenjen servisno-industrijskoj zoni. Urbanistiè-
kim planovima predviðena lokacija velike
trgovaèke luke u Poljudskom zaljevu zbog
ekonomskih je razloga krajem tridesetih go-
dina premještena u Vranjièki zaljev. To je re-
zultiralo kasnijom prenamjenom Poljuda u
sportski gradski centar u drugoj polovici XX.
stoljeæa, sa susjednom lokacijom Lore kao
vojne ratne luke, èime je taj predjel sjeverno-
ga dijela obalnog pojasa splitskog poluotoka,
uz neizgraðenu sjevernu obalu Marjana, ostao
pošteðen industrijsko-servisne namjene.
Funkcionalna polarizacija splitskog poluoto-
ka sadr`ajno je definirala karakter obalnog
pojasa koji je ostao prisutan sve do danas.
Koncentracija servisno-industrijskih sadr`aja
na sjeveroistoènom dijelu splitskog poluoto-
ka, inicirana smještajem nove trgovaèke luke
na tome mjestu krajem meðuratnog razdob-
lja, sprijeèila je moguænost povezivanja grad-
skoga obalnog pojasa i susjedne Kaštelanske
rivijere te je usmjerila rezidencijalno širenje
grada prema istoku.
Temeljito sagledavanje mehanizama koji su
uzrokovali definiranje karaktera obalnog po-
jasa grada va`ni su u spoznavanju buduæih
smjernica razvoja. Pravodobno planiranje i
prepoznavanje vrijednosti obalnog pojasa
primorskoga grada temeljni su elemenati nje-
gova prostornog razvitka.
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Sl. 12. Fabijan Kaliterna: Prijedlog regulacije
splitske obale, 1940.
Fig. 12 Fabijan Kaliterna: Regulation of Split’s coast,
proposition, 1940
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Summary
Coastal Strip of Split in Urban Plans, Projects
and Studies between 1914 and 1941
Regulation plans and studies in the period between
the two World Wars defined the character of the
whole coastal strip of Split’s peninsula.
Until the First World War Split was mainly oriented
to the town port – a large natural bay in the south-
ern part of the Split’s peninsula with an ancient
town nucleus. Trade exerted a major influence on
the town development through centuries. The port
of Split had no significance in the period of Au-
stro-Hungarian Monarchy since Rijeka and Trieste
had a more prominent and important role. Al-
though the first regulation plan was drawn up dur-
ing the period of Austro-Hungarian Monarchy
(adopted in 1862), local town authorities lacked the
economic power to support the development of the
town. In the second half of the 19th century indus-
trial development and railway construction stimu-
lated trade development and transformed Split into
a modern urban centre. By the end of the 19th cen-
tury patriotic feelings were awakened. The educa-
tion of local professionals meant liberation from
foreign influences on the town planning and devel-
opment. In the early 20th century the need to work
out a new modern regulation plan seemed vital. As
a result, an urban plan of Split and its surroundings
was developed in 1914. It showed the existing con-
dition as well as the designed streets, new build-
ings and railway. It was not an official regulation
plan but more a future development plan of the
town viewed by local professionals. The plan regu-
lated the coastal strip of the Split’s peninsula. Its
main drawback, however, was an unbalanced rela-
tionship between the residential urban areas and
the communal / service ones. Still, some of its fea-
tures such as the location of a new trade port in
Poljud bay remained in the official regulation plan
of the town ten years later.
After the First World War Split became the major
Dalmatian administrative and trade centre and the
main Adriatic port of the new Slavic state. Concen-
tration of political and economic power brought
about a rapid development of the town. An interna-
tional competition for regulation plans was an-
nounced as early as 1923. In 1926 a new regulation
plan of the town was adopted.
The value of the coastal strip of the wider town re-
gion was clearly recognized and its planning care-
fully handled. Its development was channeled in
various directions. The southern part of the penin-
sula was intended for habitation whereas the north-
ern coastal strip was reserved primarily for indus-
try. The town’s further development and expansion
eastwards – a trend that is still going on today –
was strongly marked by such a polarization.
Such an urban organization initiated endless dis-
cussions in those years. Economic power and a dy-
namic development of the town showed the need
for its further regulation and consequently pro-
voked a wide range of different professional opin-
ions about its future.
The new Law on Building from 1931 required coordi-
nation between the existing regulation plan and
new provisions. As a result, a new regulation plan
was drawn up and adopted by the Ministry of Archi-
tecture in 1938. Due to some necessary corrections
the final plan was adopted in 1940.
Discussion about the location of a new trade port
marked the final years of a tumultuous period be-
tween the two Wars. In spite of the fact that local
professionals considered Poljud bay as the best
possible location for a trade port which was
planned to be there by the regulation plan as well,
the Ministry of Traffic, due to economic circum-
stances, relocated the trade port into the Vranjièki
bay and initiated its construction. In this way the
Poljud bay was left free for the construction of a
new sports and recreation complex after the war
and became the only urban area on the northern
coast of Split’s peninsula without service or indus-
trial features together with the unbuilt coastal strip
of the northern part of Marjan’s peninsula.
Besides official regulation plans a few preliminary
studies regarding the coastal urban strip were
made in that period as well. Although being just in-
dividual solutions to the regulation issue, they nev-
ertheless provide a valuable insight into a creative
atmosphere of professional circles in that period.
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